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四，我国笫三产业发展措施及其前景的设想•
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内容提要:
本文分成以下四个部分：
一、引 言 .
二、第三产业的« 及我国第三产业发屣昀历史和现状•
又考核第三产业的统计指标及几个具体计算问题•
m% 我面第三产业发屣猎施及其前景的设想。
第一^分，通过对工农业总产氣社会总产值、囿民收入三个 
指标的利弊比较，认为这三个指称对促进我国的经济发展起了一定 
的作用，但其弊端日益暴露扭紊,特剧是在第三产业发展很快的今 
天，这三个指弥已不能适应经济生活的需要了；指出我们必须引逬 
西方3BA体系中的圓民生产总值指标,并把它作为考核我国厲民经 
济发屍水平的中心指标.因为面民生产总值指标能够比较全面黾 
确切地反映国民经济和社会发展的规‘ 水平^结构和速度；同时, 
它■于魏们逬行国际比较，以便为我a防对外经济开放提供数据 
资斿，开屣国际市场昀竞争. 最后指出，第三产业产值是頌民生产 
总值的一个组成部分，所以我们必须对第三产# 值逬行计算和考 
核.从而引出第三产业的礙念•
第二郃分主要考察了世界备国对第三户业的分类，同时也列出 
了铋们国家统计局对三次产业的分类法,分析了第三产业发展 
的历史和现状. 对世界各囿的三次产业分类标准料纳成六条，比^  
以生产过程和消费过程是否同时进行为标准，认为这两个过程闻时 
进行的为第三产A部门；以生产者距离消费者的远近为标准，认为
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距离沿鍤者近的为第三产业部门；以产品是否有形为标准，认为产 
品无形的为第三产业部门；……指出第三产& 评门的活动是生产性 
的，只是它的“ 产品” 一般表现为非物质性，所以我们必须对其活 
动成果进行考核，接下来分析了西方发达资本主义国家第三产业迅 
趑发屁的原因，认为物质 &产郃门劳动生产率的提  
高， 科学技术的进步 > 国炅收入的增长从而个人收 : 
入的增加等因素是导致西方资本主义厨家第三产亚迅速发展的主要 
原因• 对于我园第三产业发屣的历史，本文指出从建国后到现在， 
我国第三产业的发展经历了调整一发;^抑樹一恢复一萎缩一发展 
的过程，认为现在我圓第三产业有了较大的发屣，但仍然不能满足 
生产和人民生活对它的需要， 主要表现为水平偏低生产的社会服 
务能力差、，生活的社会服务水平低等等. 同时分析了造成我国第三 
产业落后的原因主要是对第三产业的作用在思想上认识不足，第三 
产业的价袼体劍不合理，目前有些政策和搢施不利于第三产业的发 
屣，以及从统计角度上看是因为我们还没有设置一套考核第三产业 
发展情况的指标体系•
第三部分是本文的重点所在• 用全文将近一半的篇镉叙述了如 
下三个问题：㈠考核第三产业发屣情况的统谢I 标；㈡第三产业分 
部门的统计指銜核第三产亚统计指标中的若千具体计算问题. 
指a 建i f 以来圆家统计局设置的考核圓馬经济的统计指标体系，随 
着我厨茼品经济的发展，已经不能全面反陕®民经济和社会发屣的 
情况，所以需要重新设置一套统计指标体系.认为考核第三产业发 
屣情况的统计指标，既要有絶对数指标， 又要用相对数指标；m
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数指标中，用就业总人数、：全部投资额，:全部面;1资产价值指标反 
映盤个國民经济投入的情况，而以第三产业就&人数、廯三产业投 
资额、第 三 产 亚 固 定 标 作 ^ 考核第三产业投入的指标；用 
国戾经济总产值，国民生产总武国民生产净值等指标反映整个国 
民经济昀产出愦况，而用第三产业劳务总氬第三产业劳务增加氬 
第三产& 劳务净值等指标反映篇三产业的产出愴况；在相对数指标 
中，也分别对整个国戾经济和第三产业列出了各自的考核指标. % 
三产业分部门的统计指# , 本文iS持了既用绝对数指紙又用相对 
数指标, 既有投入指标IV又有产出指标的原厕，主要对第三产业中 
的几个重要部门如交通运输i 邮电通讯业、商免饮食业 t 物资 
供销业* 旅游业，教育事i u  ,科学研究事业等行业设置考核指标• 
当然,考虑到实际取得资料的可能性问题, 对某些必要但搜集资科 
有S难的指标，在本文里暂时舍去了， 但可以肯定，本指标体系基 
本上■ 反趺篇三产业的发展水乎和状况；同时，设置统计指标体系, 
主要是要应用于实际计算，呒然目前无法取得资科，只妤待以后条 
件成熟了再行补充. 在这部分里，还谈到了计算裕三产业统计指标 
体系中的两顿体计算问题：一是关于虚拟计算问题，本文认为必 
须对私人拥賓的住宅、，职工居住的企& 提供的比市价房租低的住宅， 
农场和农民自产自费的实物农产品•廉行的冽息牧支羞颧等进行虚 
拟计算，才能正确反映国民经济运动的全过程，•二是队为为生产服夯 
的非营洌性服务部门的劳务产品价值，在计算生产部门的增加值时 
必须扣餘掉，
第四部分即本文的最后一部分，主要旬对第二郤分中叙述的魏
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圆第三产业发展的落后及落后的原因,提出自己对今后发展我国第 
三产亚的一些搢;i , 比如必须进一步提高思想认识< 卩商整第三产业 
不合理的价袼体制，在税收和信贷政策上必须照顾第三产业等，对 
于住宅问题，本文专门列出进行分析，认为要解决目前我圓城镇居 
戾住宅的紧張状况，关键是必须打破住宅分配中的福利半福利分配 
制度，把住宅还原其两品属性，逬行住宅的商品生产和经营，即实 
现城镇住宅商品化. 最后，通过第一、^三次产业发屣变化的历 
史及三次产业关系的分析，本文指出鉴于目前我国第三产业的发展 
不能满足生产和人戾生活对它的需S这个实际情况，我们必须注重 
发展第三产但我们不能脱离第、 二产业的发腐长平来发展第 
三产业，否剡将最终导致人民的实际生活水平下降•
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论第三产业及其统计指#体系
吳 翠 秀
一， 引 言 
长期以来，我国釆用工农业总产氬社会总产愾.国民收入等 
指标作为衡量整个国民经济发屣水平的总量指标• 实践证明,这些 
指标在制订我国经济韙设规：^ 岸核计划的执行情况方面起了一^  
的作用，但也暴■ 出各自的不少弊氟因此，有必要列进西方的国 
民生产总值指标，并把它作为考核我国国民经济发_ 的中心指# .  
关于这个问题•已经引起了 i f 家领导人的重视，国家统计局对此也 
采取了措施，羧议在全国范围内计算国民生产总值指标，并得到国 
务院的同意，开绐计算国民生产总值指标。在1 9 8 5 年3月，赵 
紫阳同志在第六届佥国人提代表大会第三次会议上所作的政府工作 
报告中明确指出：“ 应当杷厲戾生产总值的增长情况，作为考核大 
搣市经济发展的主要指标” • 国务院办公厅在1 9 8 5 年4 月5 日 
转发S 家统计局《关于昆立第三产业统计的报告》的通知中要求：
“ 在继续做好社会总产氣工农业总产值和圓民收入统计匈同时， 
抓紫避立S 民生产总值和第三产业产值统计*后者是一项新的工 
作，各趣艮各部门要加强对统计核算工作的领导，适当充实力 
量，鉍立和健全本趑区，本部门的财卢占用及财务收支统计，为开 
屬这项工作创造有利条件” •
㈠ 工农业总产值•社会总产值和国戾收入指标的利弊
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1 • 妒值指氰
工农业总产值是工业总产值和农业总产值之和. 它是以货审表 
现的工业和农& 两个物质生产部门在一定时期内（一般为一年）生 
产的产品总量• 其价值构成为C丨+ c 2+ v+ m•工业总产值按“工厂 
法 •’ 计算，农业总产值用“ 产品法” 计算，计算方法比较简便，并 
且这锊个郃门的总产傳占社会总产值的比重一般都在8 0 % 以上， 
所以它比较集中地反映了物质& 产部门的总成果. 但是，该指标包 
括了转移价値的重复计算，这不利于组织联合生产，不利于促使生 
产部门节约物化劳动消耗；同时，它只计算了工业和农业两个部门 
的产值,没有包括建筑业、商业和运输业的产值，所以不能全面反 
映国只聋济的全貌0
2 # 社会总产值指标。
社会总产值是备物质生产部门在一定时期内所生产的生产资稃 
和消费资料的总值，是各物质生产部门的总产值相加的结罙，所以 
能综合反映物质生产部门的发屣情况》但它河祥存在着生产资科中 
劳动对象的转移价值的重复计算问题。
3 # 国民收入指标。
a 民收入是各錄质生产部门在一定时期内新创造的价值• 它是 
各物质生产部门净产值的总和，其价值构咸为y + 边。它扣除了生 
产资科转移价值C, 可以观察一定时期妁国民经济发屣中純产品或 
纯产出- 增长倩况，能够比较准.地反陕社会生产的发屣遮底规 
模和结构；我们还可以分解出v和m两部分聚计算•剩佘产品率 
( ) 和劳动者工资收入占厨民收入的迟重（v / v + m ) ,
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现察比例是否适当和合理以便进行调整；另外，函民收入指标的增 
加，不仅取决于产量的增长，还取决于勒质消耗的节约，所以它能 
综合反映增产和节约情况• 饪何一个指标都不是十全十美的，国戾 
收入指标同样也有自己的不足之处•首先它没有包括非物质生产部 
门的收入，这不利于非物质生产部门的发屣；其次，它受价格变化 
6分影响大，不能全面反映社会经济效益的焚化状况，甚至可能将其 
真实状况掩航来.
对上述指祢，我们可以得出如下的关系图：
Hi戾收入 I
誠业总产值  > 社会总产值J  1社会純收入( m )
上 述 工 双 业 总 产 氬 社 会 总 产 氟 H 民 收 入三个指 标 属 于 东 方  
的 物 质 产 品 平 銜 体 系 （ T h e  S y s t e m  of  M a t e r i a l  P r o a —
u c t  B a l a n c e s , 简 称 M ? S  ) • 该 体 系 认 为 生 产 劳 动 必 须 是 创  
遊 物 质 产 品 和 增 加 产 品 的 价 值 的 劳 动 ； 从 亭 生 产 劳 动 的 部 门 腐 于 物  
质 生 产 部 n ; 只 对 倾 生 产 部 n 的 成 果 设 置 指 标 逬 行 考 核 . 它 认 为  
非 物 质 生 产 部 门 不 创 造 价 值 ， 所 以 不 包 栝 非 物 质 生 产 郤 门 这 部 分 . 
随 着 生 产 的 发 展 ， 第 三 产 业 所 占 & 重 增 加 ， 对 生 产 和 生 活 的 影 哬 越  
雜 大 , 所 以 我 们 认 为 賓 必 要 引 入 国 炅 生 产 总 值 指 紙 并 作 为 考 核  
国 民 经 济 发 及 水 平 的 中 心 指
工农业总产值 劳动者收入（V )
商业总产值 
交通运输& 总. 
产值
(c +v+m ) }
< m
劳动对象的转移价值(Oz)
劳动手段的消耗（即折 
旧）（C ,)
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㈡ 以国民生产总值指标作为考核0 爲经济发展水平的中心指
标
国 民 钱 值 ( Gross National Product• 简写为 
QN2 ) 指标，是从全社会出发，综合反陕一个国家在一定时期内 
( 通常为一年）用货帀表示的全部经济活动的成果，即直接提供给 
社会最终消费和使用的全部产品和劳务总量. 其价值构成为^  +  
v +  m ,即包括固定资产折旧C* 和在生产产品与提供劳务过程中 
所增加的价值也就是增加值v+m ,有三种计算方法：⑴支出法 < 又 
称最终产品法）；⑵收入法（又称要素分配法或成本法）；⑶生产 
法 ( 又称部门法）•这三种计算方法所计算的国民生产总值包括的 
内容用下列计算公式表示：
居民消费的产社会集团消费的用作® 定资产和流 国民生产总值=  +  +
品和劳务总领产品和劳务总颌动资产的产品总颔
丄产品和劳务的，~ 、+ 、
+  (支出法）
进出口净额
= 固定资产折旧+ 劳动者收入+ 利润+ 税金+ 利愿+  
粗金+ 其他收入（收入法)
- 总产出价值之和一中间消耗价值之和(不包括固定 
资产折旧）（座产法）
国民生产总值指标属于西方的國民经济核算体系( System 
o f  N a tio n a l Accounts  ,简称为SUA ) • 该体系认为生产
三要素一一土地、资本^ 劳动是创造社会产品，国民收入的共同源 
泉> 没有区分物质生产和非物质生产的界亂生产劳动和非生产劳
8
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动的界良尽管目订对该理论的正确性还存在有不同的看法，但作 
为核算体系，它是科学的，遵循了核算的整体原厕或叫平銜原则： 
生产范围划在那里，生产成果歲算到那里，最终使用和中间消费也 
算到那里，原始收入和派生收入窥在那里分界。并且SJM比起MP 
S , 核算内容比较全面，核算方法也比较严整，所以值得铖们借筌9 
就国民生产总值指称本身来说，它具有如下的优点：
1 . 能够比较全面池确切地反映国民经济和社会发展的规禊、 
水平、结构和速度。
国屄生产总值指标既包括物质生产部门的生产成果，也包括非 
物质生产部门的活动成果，这克服了我国传统上只观察研究物质生 
产领铖运动交化状况所带来的片靣性，有利于鉍们改变过去只靈生 
产，重流述轻服务的偏见，加快第三产业发屣的步伐。同时，国 
戾生产总值指标不包括中间投入，这避免了重篪计算，比社会总产 
值和国民收入指# 优越_
2 . 有利于进行国际比较，
随着我厨对外开敌政策的深入贯镏执行* 我国的经济建设改变 
了原来封闳式靱形式而转闶开敌式，加强了与世界各国经济@联系, 
经常需聲逬行各厲间的比较• 目前,全世界绝大多数国家米用国民 
经济帐户体系( S B A ) , 以国民生产总值作为其中心指祢•只有 
几个国家采用物质产品平銜体系( MF S  ) , 并且以圓民收入咸社 
会总产值作为其中心指标. 由于两种核算親度不同，就无法逬行比 
较. 所以, 我们有必要计算圓民生产总值指# , 并且作为考核铋国 
国民经济发展昀中心指标，结合计算和使用国民收入和社会总产值
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指标•
㈢ 我国必须对第三产业产值进行计算和考核 
第三产产值是国民生产总值的一个重要组成部分，并且对经 
济发达的圓家来说，第三产业蔗业人数和产值占全部就业人数和国 
民生产总值的比重很大，如下表资科所示：
蕊 並 人 数
总计(千人)
占 总 计 ^
第一产生 第二产业 . 第三产业
美国
1960 54,234 ----- 45-0 55.0
1970 70#880 ----- 34-2 65-8
1975 76,945 30-3 69-7
1973 86,446 —— 30-5 69-5
曰本
1970 50,940 17*4 35 ,7 46.9
1975 52,030 12-6 35-9 51-5
1979 54 ,790 11-2 34-9 53*8
联邦德国
1960 25,954 14.0 49-1 36-9
1970 26,169 8. 6 49- 3 42*1
1975 24,798 7.4 46-0 46.6
1979 25,017 6* 2 44-9 48.9
»
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法国
1970 20,344 13-9 39*7 46^3
1975 20，714 10*2 38‘ 7 51-0
1979 21#100 8-8 Ii 36*3 54-9
实厨 1i1
1970 24,381 3-2 ! 44-8 52-0
1975 24,596 2 - 7 丨40-7 56.6
1979 24,711 2 6  | 39.0 58-4
意大劍 11
丨
1960 20, 136 32-6 36-7 30-7
1970 18f 514 19-5 43-8 36-6
1975 18, 318 15-3 4 4 .1 40. 1
1978 20$ 044 15-4 38-1 46-5
本表资科摘自《世界经济》1 9 8 1 年第1 2期，
国 民 生 产 总 值 单位• %
国 名 年 度 第一产业 第二产亚 第三产业
美 国 1962 3- 9 38 ,5 57*6
曰 本 1961 14‘ 6 38-8 46-6
! w  德 1963 5 ] 52-7 42.2
法 厲 1962 9-0 46^8 44-2
智 利 1960 16, 8 39-1 44- 1
资縣源i 《经济研究资科》 1 9 8 I 年第8 期第9 页.
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0866
就我茵的愔况来看，和西方发达资本主义U c 曰本等国比起 
来，第三产业落后了许多，但在全圓的产业结构屮也占有一定的比 
重，并且这两年衰发展较快；
我国分三次产业的社会劳动者年末人数
年 份 社会劳动者人数( 万人）
构成（以合ii为100 )
合 计 該一产业
1952 2 0,729 IT ,317 U 531 l,88 i 83.5 7.4 ；I 9」
1958 2 6 ,500 15 ,490 17,076*» 4,034 5 M 2 6.6 '
r
丨 15. 2
1966 2 9,805 24 ,297 2,600 2,908m* 81 .§ 8.7 9 ,8
1971 35,620 28 >397 3, 990 3,2 33 79*7 11.2 9.1
1975 3 8,168 29,456 5,152% 3,560 77専？ 13#5 9.3
1978 39 f856 Z9f 4Zl 6,074 4,361 73.3 15.2 11# 0
1979 4 0 ,5Si 29,420 6,496 4,665 72.5 16.1 11.4
1980 41 ,896 30»206 6, 821 4f 869 72^1 1S.3 11^
1981 4 3,280 31,166 7,070 5$ 044 72.0 16.3 U .7
1982 44 ,706 32, 007 7,270 5,429 71.6 16#3 12.1
1983 4 6 ,004 32,504 7,504 5, 996 70.7 16. 3 13. 0
1984 4 7 #597 32, 532 8,196 6, 863 68,3 17.2 14.5
1935 49,873 31,187 10,524 3,162 • t 62•导 21.2 16. 4
资料来自B家统计局综合I
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我国分三次产业的国炅生产总值分布情况
年 份
国呙生产总值仲犯) 笫一 产 业 第 二 产 业 . 第三产业  i
绝对数 比重％ 绝对数 比重％ 绝对数 比； 绝对数 比重％
1978 3, 482 100 1 ,015 29.2 1 , 6 6 6 47.  8 801 23. 0
1980 4,  336 100 ^ 3 5 5 31,3 2 , 092 43. 2 839
20 .5  | 
|
1981 4, 629 100 1 ,541 33 • 3 2, 148 46* 4 942 20. 3 ；
i
1982 5, 038 100 ^ 7 5 6 34.3 2 , 265 44. 9 1 ,017 20. 3
1983 5 | 627 100 1 ,955 34.7 2, 517 44. 7 1. 155 20. 6
1934 0,761 100 2 *289 33.9 2, 961 4?. 8 1 ,511 22 .  3
1985 8, 306 100 2 ,534 30‘ 5 3, 879 44 • 3 2, 093 25. 2
1936 9, 330
i
100 2 ,753 29, 3 4 ,  269 45•力 2,350 25. 2
资科來自S家统计局综合司*
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